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情欲の女神、ヴィーナス
―Venus and Adonis の作品から―
塗 木 桂 子
１５９２～１５９３年の間、疫病の流行のためにロンドンの劇場は閉鎖になり，
Shakespeareたち、演劇関係者たちは生活が成り立たなくなった。恐らく
シェイクスピアは Venus and Adonis、Lucrece の二編の物語詩を当時２０歳の









































































Things growing to themselves are glowth’s abuse.
―６１―
Seeds spring from seeds and beauty breedeth beauty;






（Venus & Adonis 166-168）
But if thou live remembered not to be,
Die single and thine image dies with thee.
生きている間に君を記念する子孫を残さないで
一人ぼっちで死ぬと君の面影が君と共に死んでしまう。













‘I know not love,’ quoth he,’nor will not know it,
Unless it be a boar,and then I chase it;
‘Tis much to borrow,and I will not owe it;









‘Fair queen,’ quoth he,’if any love you owe me,
Measure my strangeness with my unripe years:





‘Love comforteth like sunshine after rain,
But Lust’s effect is tempest after sun;
Love’s gentle spring doth always fresh remain,
―６３―
Lust’s winter comes ere summer half be done;
Love surfeits not, Lust like a glutton dies;

















Make use of time, let not advantage slip;
Beauty within itself should not be wasted.
Fair flowers that are not gather’d in their prime










Red cheeks and fiery eyes blaze forth her wrong;
Being judge in love, she cannot right her cause.
And now she weeps,and now she fain would speak,







‘Fondling,’ she saith,’since I have hemm’d thee here
Within the circuit of this ivory pale,
I’ll be a park, and thou shalt be my deer:
Feed where thou wilt, on mountain or in dal;
Graze on my lips, and if those hills be dry,




















But by a kiss thought to persuade him there;
And nuzzling in his flank,the loving swine










Was melted like a vapour from her sight,
And in his blood that on the ground lay spilled,
A purple flower sprung up, check’red with white,
Resembling well his pale cheeks and the blood
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―６８―




シェイクスピアのテクストからの引用は John Roe(ed), The Poems,Cam-
bridge University Press, 1992.によっている。
翻訳は筆者の拙訳である。
―６９―
